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           Obesitas sentral merupakan kondisi kelebihan lemak yang terpusat pada daerah perut (intra-
abdominal fat). Secara nasional, prevalensi obesitas sentral adalah 26.6%, lebih tinggi dari prevalensi 
pada tahun 2007 (18,8%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsumsi junk food, 
sayur, buah dan aktivitas sedentari terhadap kejadian obesitas sentral pada guru sekolah menengah. 
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi penelitian ini adalah semua guru sekolah 
menengah di Kota Makassar. Sampel pada penelitian ini adalah semua guru yang memiliki lingkar 
perut >80 cm untuk perempuan dan >90 cm untuk laki-laki yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi. 
Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 162 orang. Hasil penelitian ini, dengan menggunakan uji 
korelasi Pearson Chi Square, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
konsumsi junk food (p < 0,05) dengan obesitas sentral, sama halnya dengan aktivitas sedentari (p < 
0,05), namun sebaliknya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi sayur dan buah 
dengan obesitas sentral (p > 0,05).  
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